





































ge a tanulók  felsőoktatási  intézménybe történő könnyebb  felvételében, bejutásában rejlik, 
valamint a felsőoktatási tanulmányok sikeres teljesítésében, elkerülve a halasztást és a ha‐
logatást. 
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